



  PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Menurut Adriani pajak adalah iuran masyaratakat kepada Negara (dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, pembayarannya berdasarkan 
peraturan-peraturan umum (undang-undang) yang berlaku, dengan tidak 
mendapatkan pretasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk 
menyelenggarakan pemerintahan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pajak adalah iuran terutang kepada Negara yang harus dibayarkan oleh wajib 
pajak tanpa mendapatkan imbalan, dan digunakan untuk penyelenggaraan 
pemerintahan. 
Kementrian keuangan mencatat pajak mencapai Rp. 1.147,5 triliun atau 
89,4% dari target sebesar Rp. 1.283,6 triliun. Menurut Mulyani, penerimaan pajak 
tahun ini naik 2,6% dibandingkan tahun lalu. Namun, jika mengeluarkan 
penerimaaan spesial dari pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) 
yang berlangsung sejak Juli 2016 sampai Maret 2017, maka penerimaan pajak 
tercatat tumbuh 12,4% (katadata.co.id). 
Sepanjang tahun 2017, penerimaan pajak dari sektor manufaktur ini tercatat 
tumbuh 17,1%. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto industri 
maufaktur tidak hanya sebagai penyumbang terbesar pada Produk Domestik Bruto 
(PDB) nasional industri manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi 





Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, realisasi 
penerimaan pajak tahun 2017 telah menyentuh angka Rp. 1,151 triliun. 
(Kemenperin.go.id). 
Menurut Yenny Sucipto kepada suara.com pengelakan pajak merupakan 
masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp. 10 triliun yang merupakan 
angka penghindaran pajak. Dari sekian banyak yang melakukan penghindaran 
pajak kebanyakan merupakan wajib pajak badan usaha, yaitu sekitar 80%, lalu 
sisanya adalah wajib pajak orang pribadi. Dalam kurun waktu 2010-2014, 
akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp. 914 triliun. 
Jumlah tersebut setara dengan 45% pertambahan junlah uang yang beredar dalam 
periode yang sama di Indonesia yang berjumlah Rp. 2.032 triliun. (Suara.com). 
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem klasik dimana 
ada pemisah antara badan usaha dengan orang pribadi pemiliknya (pemegang 
saham) yang akan menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakukan 
perpajakan atas pembayaran deviden badan usaha kepada pemegang saham 
perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan 
timbulnya usaha merencanakan pajak dengan baik dimanfaatkan untuk tujuan yang 
lain. Di samping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan 
cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (  retained earnings ) bagi perusahaan 
yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak. (Suandy, 2009:11). 
Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat 
ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda 





dengan tax avoidance  karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk 
memaksimalkan penghasilan setelah pajak(after tax return) karena pajak 
merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada 
pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. (Suandy, 2009:6) 
Dari tahun ke tahun pajak akan selalu mengalami perkembangan yang harus 
dikelola dengan baik. Pajak merupakan biaya atau beban yang mengurangi laba 
bersih dari perusahaan. Keuntungan besar yang diperoleh perusahaan menjadikan 
pajak pengahasilan yang dibayarkan ke negara menjadi besar. Oleh karena itu 
pemerintah menaruh harapan besar pada sektor pajak ini. (Agusti, 2014). Menurut 
Suandy (2009:7) untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun 
yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Istilah yang sering digunakan 
adalah tax avoidance dan tax evasion.  
Tax evasion adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk 
mengelak dari pembayaran pajak. Sedangkan tax avoidance  adalah perencanaan 
pajak yang dilakukan secara legal dapat dengan cara mengecilkan objek pajak yang 
menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Halim et al., 2016:8) 
Penghindaran pajak maupun pengelakan pajak menghambat kemampuan 
negara untuk memungut pajak secara maksimal. Negara, yang menyediakan 
insfraktuktur dan berbagai fasilitas lainnya, hanya dapat mendapat penerimaan 





pengelakan pajak juga menimbulkan kondisi persaingan ekonomi yang tidak sehat. 
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Menurut Ardyansah (2014) menyebutkan bahwa profitabilitas adalah 
kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dari pengertian tersebut 
menjelaskan bahwa yang menjadi target utama untuk dicapai oleh perusahaan 
adalah laba. Return on assets merupakan salah satu indikator bagi perusahaan dalam 
memperoleh laba. Yang mana laba adalah faktor yang penting  dalam perusahaan 
untuk menentukan seberapa besar tarif pajak efektif yang harus dibayarkan.  (Putri, 
2018). Penelitian mengenai profitabiltas telah dilakukan oleh Marfu’ah (2015) 
dengan judul pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal 
dan koneksi polotik terhadap tax avoidance yang menunjukkan hasil bahwa 
profitabiltas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, hal ini berbanding terbalik 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) yang berjudul pengaruh 
profitabuilitas, leverage, dan hubungan politik terhadap perilaku penghindaran 
pajak yang memberikan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
perilaku penghindaran pajak. 
Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya 
perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equaly, nilai penjualan, jumlah karyawan 
dan nilai total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, dan rata-rata tingkat 
penjualan yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan 
atau produk suatu organisasi (Sandy dan Lukviarman, 2015). Menurut penelitian 
yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016) yang berjudul Pengaruh komite audit, 





profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak. Menghasilkan kesimpulan 
bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmini dan Diana (2017) 
yang berjudul pengaruh size, leverage, profitability, capitalinttensity ratio, dan 
activity ratio terhadap effective tax rate (ETR). Dengan hasil bahwa size 
berpengaruh signifikan positif terhadap effective tax rate. 
Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, yang 
merupakan organ perusahaan yang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan 
Good Corporate Governance (GCG) secara efektif. Dengan adanya fungsi 
pengawasan maka manajemen tidak bisa semena-mena melakukan tindakan yang 
dapat menguntungkan dirinya sendiri atau tindakan yang tidak diketahui oleh 
pemegang saham. (Merslytahlia dan Lesmana, 2016). Menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Merlythalia dan Lemana (2016) yang berjudul pengaruh kompetensi 
ekssekutif, ukuran peusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional 
terhadap  tax avoidance yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance.  Hal ini berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Ardyansah (2014) dengan judul analisis pengaruh komisaris 
independen, kompensasi rugi fiskal, leverage, profitabiltas dan ukuran perusahaan 
terhadap tax avoidance yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel komisaris 
independen secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) kepemilikan institusional 
merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi 





dan kepemilikan instusi lain). Besarnya kepemilikan institusional menunjukkan 
pengawasan yang ketat oleh pihak eksternnal perusahaan. Pemilik institusi 
memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan mengawasi manajemen 
dengan wajar untuk mengawal modal mereka dalam perusahaan (Suprimarini dan 
Suprato, 2017). Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Amelia et al., (2017) dengan 
judul pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dengan 
variabel kontrol ukuran perusahaan dan leverage terhadap pengahindaran pajak 
yang menunjukkan hasil bahwa kepemililkan institusional berpengaruh signifikan 
terhadap tax avoidance sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan 
Susanto (2015) dengan judul pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan 
institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance 
mengahasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
terhadap tax avoidance. 
Penelitian ini bermaksud untuk mengintergrasikan beberapa penelitian 
terdahulu yang hasilnya masih tidak konsisten dan menguji kembali mengenai 
pengaruh profitabiltas, ukuran perusahaan, komisaris independen dan kepemilikan 
institusional terhdap tax avoidance. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 
terdahulu karena sampel yang digunakan merupakan tahun terbaru yaitu perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017.  
1.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan mengenai tax 





komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax 
avoidance ? 
1.3 Tujuan Peneltian 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan bahwa penelitian 
ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh profitabilitas, ukuran 
perusahaan, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap tax 
avoidance. 
1.4 Manfaat Penelitian  
Berdasarkan tujuan yang sudah penulis uraikan diatas maka diharapkan 
penelitian ini mampu untuk memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan dan 
wawasan mengenai ilmu akuntansi dan perpajakan, khususnya tentang pengaruh 
profitabilitas, ukuan perusahaan, komisaris independen dan kepemilikan 
institusional terhadap tax avoidance dan bermanfaat untuk digunakan dalam 
melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Perusahaan 
Memberikan informasi tambahan kepada perusahaan dalam pengambilan 
keputusan mengenai baik atau tidaknya melakukan penghindaran pajak. 
b. Bagi Investor 
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan 
investasi. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutannya mengenai
penghindaranpajak 
